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1. はじめに
立教大学は、2010 年 3 月 1 日に、社
会情報教育研究センター（Center for 





























めたGAISE（Guidelines for Assessment 
























表 1　 e-Learning で展開されている統計科目の概要（2010 年度）
科目名 講義の概要 社会調査士資格科目 開講時期
受講定員
（受講人数）
社会調査入門 社会調査の意義を理解し、資料やデータ収集から分析までの諸過程に関する基礎的な知識を習得する A 前期 200 名
社会調査の技法 社会調査の技法的な側面、特に、調査の企画・設計からデータ収集・整理に関する諸方法を習得する B 後期 200 名
データ分析入門 記述統計の初歩、特に、1変数の記述と簡単な2変数の関連を分析する手法を習得する C 前期 200 名
データの科学 推測統計の基礎、特に、統計的推測の基本原理や統計的検定の諸手法を習得する。 D 後期 200 名
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